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Pera Palas’ta yüzyıllık kalabalık
Agatha Christie’nin 
yüzüncü doğum yılı 
kutlamalarıyla daha çok 
önem kazandı Pera Palas. 
Ancak Pera Palas sadece 
Agatha Christie demek 
değil. Yüzyılın iki 
savaşma, cumhuriyete 
tanıklığı, Atatürk, İnönü, 
Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fahri 
Korutürk.lran ŞahıPehlevi 
gibi ünlüleri ağırlaması 
onu vazgeçilmez kılıyor.
BERAT GUNÇÏKAN
İstanbul’un en hareketli yılla­
rı. Cumhuriyet henüz üç yaşın­
dadır. Kimbilir kaçıncı seferine 
çıkan Orient Express 7 Mart 
1926 günü Sirkeci Garı’na uzun 
yolculuğunun son dumanını ve­
rir. Yoksulluklan gün gibi aşikâr 
Baladı Rumlar ve Fatih’in Müs­
lümanları Avrupa sosyetesini 
görmek için gardadır.
Trenden inenler arasında 
genç, orta boylu bir kadın kim­
senin dikkatini çekmez. Valizleri 
bir genç tarafından dışarda bek­
leyen kentin tek tük otomobil­
lerinden birine taşınır. Otomo­
bil, İstanbul’un dar ve yokuş 
yollarından ilerleyip Tfepebaşı’n- 
da bir otelin önünde durur. Ka­
dın bir Art Nouveau örneği ote­
le, bu kentte böyle bir görüntü 
beklemiyormuşçasına şaşkınlık­
la bakar ve kominin arkasından
AGATHA CHRİSTİE SALONU — Pera Palas’ın Agatha Christie Salonu’nda 90 yıl önce Strauss’un valsleriyle insanlar kendile­
rinden geçerlerdi. Bugün 15 günde bir toplanan yazarlar, gazeteciler, sanatçılar bu salonda “Türkiye’nin halini’’ tartışıyorlar. Top­
lantıda, âşıklar da karşılıklı atışıyor. (Fotoğraf: Uğur Saner)
içeri girer.
Kadın Agatha Christie, otel 
Pera Palas’tır.
Agatha Christie’nin doğumu­
nun yüzüncü yıl kutlamalarıyla 
bir kez daha önem kazandı Pe­
ra Palas. Çünkü Christie’nin ya­
şamının on bir gününü “kaybol­
du, öldü, gizlenip bu süre için­
de bir cinayet daha işledi” söy­
lentilerine boğan gizi bu otelin 
411 numaralı odasında.
Pera Palas sadece Agatha 
Christie demek değil. Yüzyılın 
iki savaşına, Cumhuriyet’e ta­
nıklığı, 101 numaralı odasında 
Atatürk’ü, 201 numaralı odasın­
da İnönü’yü, 301 numaralı oda­
sında Celal Bayar’ı, Adnan 
Menderes’i, Fahri Korutürk’ü,
Arnavutluk Kralı Zogo’yu, İran 
Şahı Pehlevi’yi, İngiliz Kralı 8. 
Edward’ı, Yugoslavya Devlet 
Başkanı Titoyu, Giscard D’Es- 
taing’i, Von Papen’i, Mata Ha- 
ri’yi, Çiçero’yu, Cahide Sonku’- 
yu, Sarah Bemhardt’ı, Vasa Pri- 
hoda’yı, Theodorakis’i, Julio Ig- 
lesias'ı ağırlaması onu hâlâ vaz­
geçilmez kılıyor.
İstanbul’un tarihine ilk elek­
trikli asansörüyle de geçen Pe­
ra Palas, Orient Express’in yol­
cuları için 1892 yılında inşa edi­
lir, 1893’te de ilk konuklarını 
ağırlar. 1915 yılında resepsiyon 
memurlarının kıyafetini beğen- 
meyip müşteri olarak kabul et­
medikleri “gizli” milyoner Niğ­
de Rumlarından değirmenci 
Petros Bogosaki tarafından sa­
tın alınır. Oteli işgal kuvvetleri­
ne karargâh olarak sunan, dev­
lete iki milyon borcuna karşılık 
Pera Palas hisse senetlerini pi­
yasaya çıkartarak kendisini kdr- 
tarmaya çalışan Bogosaki, so­
nunda işgal kuvvetleriyle birlik­
te kaçar. Pera Palas bu kez Ata­
türk’e Suriye’de yaptığı yardım­
ların karşılığında ‘Misbah Mu- 
hayyeş’e verilir. Muhayyeş, 1954 
yılında otelin gelirinin büyük 
bölümünü Darülaceze, Darüşşa- 
faka ve Verem Savaş Dis­
panserine bırakarak ölür.
Uç kurum da dönemin Baş­
bakanı Adnan Menderes’in baş­
kanlığında bir vakıf kurarak yö­
netirler Pera Palas’ı. Müdürlü­
ğü ise Muhayyeş’in vasiyeti üze­
rine yeğenleri Ferit ve Cemil üst­
lenir. 1974’te uzun süredir yaşa­
nan sıkıntılar Pera Palas’ı zara­
ra sürükleyince satışa çıkarılır, 
alıcısı çıkmaz. 1978’de Haşan 
Süzer otele talip olur ve yüzde 
95 hissesini satın alır.
Pera Palas’m ünlü konukları 
arasında casuslar da var. Mata- 
Hari, Çiçero, bizden de İngiliz 
Kemal. 11 Mart 1941’de İngilte­
re’nin Sofya Büyükelçisi Ran- 
dall, ülkesinin Türkiye Büyükel­
çisiyle görüşmek üzere İstan­
bul’a, Pera Palas’a gelir. Aradan
birkaç saat geçtikten sonra lo­
biye bırakılan bavullardan biri 
patlar, altı kişi ölür.
1918’den başlayarak Pera Pa­
las, Mustafa Kemal için de İs­
tanbul’da yaşanabilir güzellikte 
bir mekândır. O yıhn sonların­
da, otelin lokantasında oturan 
Mustafa Kemal’in yanma gelen 
şef garson birkaç masa ilerde 
oturanların masaya davet ettik­
lerini iletir. Davet edenler işgal 
küvetleri komutanı Harrington 
ve yaverleridir. Atatürk daveti, 
“Kendilerine söyleyin, bizim ge­
leneklerimizde daveti ev sahibi 
yapar, onlar her ne kadar işgal 
kuvvetleri komutanları iseler de 
ne de olsa misafiıierimizdirler. 
Günün birinde gideceklerdir. 
Benimle kahve içmek istiyorlar­
sa, masama gelsinler” sözleriy­
le geri çevirir. Onun davetine de 
General Harrington karşılık 
vermez.
1900’lü yılların başında Pera 
Palas’ta bir balo. Maestro Na- 
va’nın yönetimindeki orkestra 
Strauss’un Viyana valslerini ça-
lıyor. İtalyan, Fransız, İngiliz 
terzilerinden giyinmiş kadınlar, 
erkekler müziğin eşliğinde dö­
nüyorlar, “kouvet” şarabı su gi­
bi akıyor.
Pera Palas’ta bugün nasıl eğ­
leniliyor? Bu soruya Haşan Sü­
zer, “Her onbeş günde bir, pa­
zarlan sanatçılar, gazeteciler 
‘gönül dostlan’ adı altında top­
lanıyorlar. Halk âşıkları da ka­
tılıyor onlara, atışıyorlar. Bir de 
Türklerin tarihini araştıran ça­
lışmamız var. Türkiye’ye nasıl, 
nerden geldiler, nasıl yayıldı­
lar?” yanıtım veriyor. Ferit Mu­
hayyeş hâlâ otelin müdürü ola­
rak görülüyor. O yıllardan bu 
yana Pera Palas’ta değişenler 
ona göre müşteriler.
Beyoğlu’ndan işportacıların, 
sepette lahmacun, tepside çiğ- 
köfte satıcılarının arasından yü­
rüyüp Galatasaray Lisesi’nin , 
önünü, tramvay yolu inşaatını 1 
geçip bugün kasvete boğulan ğ 
Asmalımescit’ten indiğinizde n 
Pera Palas’la karşı karşıya kala- li 
bilirsiniz. b
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